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El IoT (Internet de las cosas) consiste en que cada objeto tiene una identidad 
virtual propia teniendo la capacidad de interconectarse digitalmente entre sí 
(neveras, lámparas, puertas, vestuario, animales, personas, etc.), para que sean 
manejadas de manera más eficiente por las personas o por otros dispositivos, esto 
significa una automatización mayor de las cosas que se hacen rutinariamente. En 
pocas palabras se puede describir que el IoT es un fenómeno que reúne a las 
personas, los procesos, los datos y las cosas para lograr que las conexiones en 
red sean más notables que antes. En esta investigación se pretende cuestionar y 






























































definir el estado del arte del IoT (Internet of Things) en la geotecnia, partiendo de 
las actividades que se ejecutan en la actualidad con instrumentación 
automatizada. También se intenta dar una perspectiva basada en la revisión 
bibliográfica realizada de cuáles pueden ser las tendencias o soluciones usando 





* Recopilación de información. Se realizó una investigación donde se identificó que 
es el Internet de las cosas, como funciona, en qué áreas (en este caso tipo de 
construcciones) se ha implementado esta metodología con el fin de 
documentarnos al respecto y obtener información acertada del tema. Se llevó a 
cabo la recolección de información, en Bibliotecas, Páginas Web, Libros de 
investigación e incluso empresas con conocimiento del tema. 
 
* Análisis de la información obtenida. Una vez recolectada la información se 
procedió a realizar una categorización de cada uno de los artículos, libros, notas, 
obtenidos en la anterior fase, luego de esta categorización, se procedió a eliminar 
información que no se consideró pertinente para el proyecto, se resumieron las 
ideas fundamentales de cada artículo o nota y se adicionó dentro de su 
clasificación determinada. Este proceso se centró en la generación inductiva de 
categorías para clasificar los datos recogidos. 
 
* Revisión bibliográfica. Se hizo una revisión de cada uno de los temas y artículos 
que se plasman en el proyecto y se listan sus fuentes. Para cada una de estas 
fuentes se investiga su origen, autor, fecha de creación y finalmente se procede a 
relacionarlas en el capítulo correspondiente.  
 
Adicionalmente se relacionan artículos, notas y libros que aunque no son descritos 
o desarrollados completamente en el proyecto si complementan el conocimiento y 
hacen una descripción más profunda de los temas y de las ideas expuestas en él. 
Esta actividad permitió complementar algunos temas y depurar otros que no se 
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El futuro para el control y monitoreo de las obras civiles y de geotecnia 
indudablemente se fundamenta en el uso de IoT.  
 
Con el desarrollo de la tecnología y nuevos dispositivos de captura y comunicación 
el I o T será la herramienta principal sobre la que los Ingenieros Civiles y 
Geotécnicos se basen para implementar mejores soluciones en las obras de 
Ingeniería. 
 
Con la mayor participación de los ingenieros de software y comunicaciones se 
desarrollarán los equipos que en la actualidad están en estado incipiente, pero 
cuya perspectiva de aplicación es ilimitada en las obras y en estudios de viabilidad 
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